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〔
二
〇
一
五
年
度
下
半
期
・
二
〇
一
六
年
度
上
半
期　
 
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
彙
報
〕
※ 
二
〇
一
五
年
度
は
二
〇
一
五
年
一
一
月
一
日
以
降
、
二
〇
一
六
年
度
は
二
〇
一
六
年
一
〇
月
末
日
現
在
の
情
報
で
あ
る
。
一　
展
示
（
一
） 
二
〇
一
六
年
度
春
季
企
画
展　
早
稲
田
の
通
信
講
義
録
と
そ
の
時
代　
１
８
８
６
│
１
９
５
６
期
間
：
二
〇
一
六
年
三
月
二
二
日
（
火
）
〜
四
月
二
三
日
（
土
）
会
場
： 
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
二
号
館
一
階
會
津
八
一
記
念
博
物
館
企
画
展
示
室
（
二
）
二
〇
一
六
年
度
新
収
資
料
展　
資
料
が
映
す
早
稲
田
の
今
昔
期
間
：
二
〇
一
六
年
六
月
一
七
日
（
金
）
〜
八
月
七
日
（
日
）
会
場
：
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
大
隈
記
念
タ
ワ
ー
一
〇
階
一
二
五
記
念
室
（
三
） 
二
〇
一
六
年
度
秋
期
企
画
展　
占
領
期
の
早
稲
田　
１
９
４
５
〜
１
９
５
２
―
新
生
へ
の
模
索
―
期
間
：
二
〇
一
六
年
九
月
三
〇
日
（
火
）
〜
一
一
月
八
日
（
日
）
会
場
：
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
大
隈
記
念
タ
ワ
ー
一
〇
階
一
二
五
記
念
室
二　
刊
行
物
（
一
）『
早
稲
田
大
学
史
記
要
』
第
四
七
巻
二
〇
一
六
年
二
月
二
九
日　
Ａ
５
版　
三
〇
〇
頁
四
〇
〇
部
三　
寄
贈
・
移
管
資
料
（
一
）
二
〇
一
五
年
度
（
一
一
月
一
日
以
降
受
け
入
れ
分
）
第
二
高
等
学
院
に
お
け
る
軍
事
教
練
の
写
真
ほ
か　
計
九
二
点
 
堀
家
春
樹
氏
寄
贈
伊
藤
重
治
郎
宛
島
田
孝
一
書
簡
、
伊
藤
宛
平
沼
淑
郎
書
簡　
計
二
点
 
小
野
一
雄
氏
寄
贈
大
隈
会
館
発
行
参
観
記
念
絵
葉
書
ほ
か　
計
一
五
点
 
村
上
夫
光
子
氏
寄
贈
細
井
英
彦
（
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
部
創
設
者
）
旧
蔵
資
料　
計
五
一
点
 
稲
梓
会
寄
贈
早
稲
田
大
学
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
関
係
資
料　
計
七
六
点
 
早
稲
田
大
学
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
寄
贈
吉
村
正
（
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
創
設
者
）
旧
蔵
資
料　
計
一
六
点
 
吉
村　
正
氏
寄
贈
早
稲
田
大
学
出
版
部
発
売
風
呂
敷
、
小
包
用
帳
票
、
書
籍
ほ
か　
計
四
三
点 
三
浦　
脩
氏
寄
贈
（
二
）
二
〇
一
六
年
度
（
一
〇
月
三
一
日
ま
で
受
け
入
れ
分
）
永
里
吉
光
旧
蔵
資
料　
計
四
六
一
点 
永
里
一
吉
氏
寄
贈
町
田
安
蔵
旧
蔵
一
九
四
二
年
度
専
門
部
・
高
等
師
範
部
・
専
門
学
校
卒
業
式
次
第
ほ
か　
計
四
点 
町
田
栄
子
氏
寄
贈
大
隈
熊
子
宛
大
隈
光
子
書
簡
ほ
か　
計
三
二
点 
大
隈
和
子
氏
寄
贈
小
澤
信
三
郎
（
ヨ
ッ
ト
部
創
設
者
）
旧
蔵
資
料　
計
二
八
点
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星　
規
子
氏
寄
贈
金
野
廉
司
写
真
ほ
か　
計
二
六
点 
岸　
恭
子
氏
寄
贈
早
稲
田
ス
ポ
ー
ツ
新
聞
会
腕
章
ほ
か　
計
二
点 
堤　
　
哲
氏
寄
贈
政
治
経
済
科
講
義
録
考
試
及
第
証
ほ
か　
計
四
点
 
増
田
良
吉
氏
寄
贈
〔
ア
ル
バ
ム
〕
早
稲
田
大
学
第
四
十
五
周
年
紀
念
 
岩
波
重
道
氏
寄
贈
〔
写
真
〕
早
慶
戦　
計
六
点 
高
木　
昭
氏
寄
贈
戦
時
郵
便
貯
金
切
手　
第
二
二
回 
瀧
澤
武
雄
氏
寄
贈
卒
業
記
念
写
真
帖 
小
池
邦
子
氏
寄
贈
ヘ
ン
ミ
計
算
尺
（
含
取
扱
説
明
書
） 
石
井
英
二
氏
寄
贈
〔
ア
ル
バ
ム
〕
早
稲
田
大
学
四
十
五
年
紀
念 
中
曽
根
千
明
氏
寄
贈
〔
ア
ル
バ
ム
〕（
久
慈
次
郎
撮
影
早
稲
田
大
学
野
球
部
ア
メ
リ
カ
遠
征
）
ほ
か　
計
三
点 
久
慈
雅
子
氏
寄
贈
〔
寄
せ
書
き
・
ジ
ャ
ー
ジ
入
り
の
額
〕（
二
〇
〇
六
年
三
月
卒
記
念
）
 
早
稲
田
大
学
ラ
グ
ビ
ー
Ｏ
Ｂ
倶
楽
部
寄
贈
〔
商
学
部
テ
キ
ス
ト
〕
菱
湖
選
ほ
か　
計
二
点
 
佐
藤
真
一
郎
氏
寄
贈
〔
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク　
盾
〕
ほ
か　
計
二
点 
河
野
洋
平
氏
寄
贈
〔
絵
葉
書
〕
尚
子
様
御
縁
付
の
節
撮
影 
溝
上
芳
秋
氏
寄
贈
〔
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
〕「
吾
が
大
学
に
あ
る
日
々
」
ほ
か　
計
六
三
点 
 
米
田
晴
二
氏
寄
贈
授
業
時
間
表
ほ
か　
計
二
三
点 
鶴
岡　
健
氏
寄
贈
卒
業
記
念
写
真
帖 
澤
田
和
夫
氏
寄
贈
昭
和
二
三
年
度
早
稲
田
大
学
校
友
会
支
部
名
簿
 
茜
ケ
久
保
淑
郎
氏
寄
贈
市
川
辰
雄
旧
蔵
ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
関
係
資
料　
計
一
七
点
 
市
川
恒
美
氏
寄
贈
早
大
野
球
部
、
バ
ン
ク
ー
バ
ー
朝
日
、
ミ
カ
ド
ク
ラ
ブ
写
真
（
複
製
）
 
図
書
館
資
料
管
理
課
移
管
吉
田
光
男
氏
寄
贈
早
稲
田
祭
関
係
資
料　
計
二
三
点
 
図
書
館
資
料
管
理
課
移
管
公
開
講
演
会
録
音
テ
ー
プ　
計
一
五
点 
法
学
学
術
院
移
管
大
隈
会
館
竣
工
模
型 
総
務
部
総
務
課
移
管
芸
術
学
校
歴
代
校
長
写
真　
計
一
一
点 
芸
術
学
校
移
管
双
柿
舎
宿
泊
台
帳
ほ
か　
計
三
四
点 
総
務
部
総
務
課
移
管
早
稲
田
大
学
印
鑑 
総
務
部
法
人
課
移
管
戦
争
犠
牲
者
名
簿 
総
務
部
法
人
課
移
管
学
内
刊
行
図
書　
計
二
〇
点 
情
報
企
画
課
移
管
国
際
部
ア
ル
バ
ム
、
作
文
ほ
か　
計
一
四
点 
留
学
セ
ン
タ
ー
移
管
〔
早
稲
田
大
学
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
セ
ン
タ
ー
の
看
板
〕
 
国
際
部
国
際
課
移
管
四　
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
　
学
内
諸
機
関
、
校
友
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
多
数
の
資
料
閲
覧
、
写
真
提
供
、
情
報
提
供
が
あ
っ
た
。
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五　
主
催
事
業
（
一
） 
第
一
回
早
稲
田
大
学
大
学
史
セ
ミ
ナ
ー
「
大
学
史
編
纂
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
」
講
演
：
西
山
伸
（
京
都
大
学
大
学
文
書
館
教
授
）
日
時
：
二
〇
一
五
年
一
二
月
八
日
（
火
）
会
場
：
大
隈
会
館
Ｎ
三
〇
一
―
三
〇
三
（
二
） 
第
二
回
早
稲
田
大
学
大
学
史
セ
ミ
ナ
ー
「
大
学
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
認
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
充
実
、そ
し
て
沿
革
史
の
編
纂
」
講
演
： 
寺
﨑
昌
男
（
東
京
大
学
・
立
教
大
学
・
桜
美
林
大
学
名
誉
教
授
）
日
時
：
二
〇
一
六
年
六
月
八
日
（
水
）
会
場
：
大
隈
会
館
Ｎ
二
〇
一
―
二
〇
二
六　
協
力
事
業
（
一
）
平
成
二
八
年
度
大
隈
祭
記
念
講
演
：
大
日
方
純
夫
（
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
長
）
「
大
隈
重
信
は
何
を
語
っ
た
の
か　
最
新
刊
『
大
隈
重
信
演
説
談
話
集
』
を
読
む
」
主
催
：
佐
賀
市
大
隈
記
念
館
日
時
：
二
〇
一
六
年
五
月
八
日
（
日
）
会
場
：
佐
賀
市
大
隈
記
念
館
※ 
そ
の
他
、
群
馬
県
庁
、
群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
、
渋
沢
栄
一
記
念
館
、
さ
い
た
ま
市
大
宮
盆
栽
美
術
館
、
動
橋
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
の
各
機
関
に
資
料
・
デ
ー
タ
等
の
貸
出
・
提
供
（
展
示
出
陳
の
た
め
）
を
行
っ
た
。
七　
所
長
・
運
営
委
員
（
一
）
所
長　
大
日
方
純
夫
（
文
学
学
術
院
教
授
）
（
二
）
運
営
委
員
（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
三
一
日
現
在
）
　
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
第
８
条
一
号
に
基
づ
く
 
理
事
（
文
化
推
進
部
門
総
括
）　
文
学
学
術
院
教
授　
李　
　
成
市
　
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
第
８
条
二
号
に
基
づ
く
 
政
治
経
済
学
術
院
教
授　
川
口　
　
浩
 
法
学
学
術
院
教
授　
立
花　
英
裕
 
文
学
学
術
院
准
教
授　
森
田　
貴
子
 
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
教
授　
湯
川　
次
義
 
商
学
学
術
院
教
授　
横
山　
将
義
 
理
工
学
術
院
教
授　
前
田　
惠
一
 
社
会
科
学
総
合
学
術
院
教
授　
劉　
　
　
傑
 
人
間
科
学
学
術
院
准
教
授　
竹
中　
宏
子
 
ス
ポ
ー
ツ
科
学
学
術
院
准
教
授　
石
井　
昌
幸
 
国
際
学
術
院
教
授　
早
瀬　
晋
三
　
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
第
８
条
三
号
に
基
づ
く
 
校
友
会　
常
任
幹
事　
岡
本　
宏
一
　
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
第
８
条
四
号
に
基
づ
く
　
　
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
研
究
調
査
員　
文
学
学
術
院
教
授
 
沖　
　
清
豪
　
　
  
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
研
究
調
査
員　
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
教
394
授 
北
河　
賢
三
　
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
第
８
条
五
号
に
基
づ
く
 
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
長　
文
学
学
術
院
教
授　
大
日
方
純
夫
 
教
務
部
長　
法
学
学
術
院
教
授　
古
谷　
修
一
 
図
書
館
長　
理
工
学
術
院
教
授　
深
澤　
良
彰
 
會
津
八
一
記
念
博
物
館
長　
法
学
学
術
院
教
授　
塚
原　
　
史
 
文
化
推
進
部
長　
文
学
学
術
院
教
授　
十
重
田
裕
一
 
総
務
部
長　
根
本　
　
進
 
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
事
務
長　
長
谷
川
友
彦
